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LE MONASTERE D E  POBLET 
LES BATIMENTS MONASTIQUES PLUS LES ÉDIFICES ROYAUX FONT 
DE POBLET L'ENSEMBLE MEDIÉVAL LE PLUS COMPLET D'EUROPE 
EN SON GENRE. 
e monastere de Santa Maria de 
Poblet, situé dans I'arriere-pays 
tarragonais, fut fondé au milieu 
du xiie siecle sur des terrains offerts par 
le comte de Barcelone, Raimond Béren- 
ger IV, a I'abbé du monastere cistercien de 
Fontfroide (Narbonne, France). L'Ordre 
des cisterciens est une branche de celui des 
bénédictins et suit, a I'instar de ce dernier, 
la regle de saint Benoit. Si le comte avait 
fait don a I'abbé de Fontfroide de ces ter- 
rains en sol catalan, c'était avec I'intention 
que celui-ci y envoyat une équipe de 
moines en vue d'y fonder un nouveau mo- 
nastere cistercien consacré a la priere. Ce- 
pendant, il est probable qu'il voulait aussi 
profiter de cette fondation pour repeupler 
la région, qui n'appartenait a penonne, 
des que Tortosa, Lleida et le noyau de Siu- 
rana seraient repris aux Arabes (1 148- 
11 54). 11 concevait donc Poblet a la fois 
comme un lieu de priere, une occasion de 
repeupler la région et une espece de fer- 
me-pilote, étant donné que les cisterciens 
de I'époque étaient de grands agriculteurs 
qui organisaient a la pedection les terres 
incultes qu'ils se consacraient a défoncer. 
Bient6t en effet, les moines de Poblet labou- 
rerent une partie des terres regues (proba- 
blement en empiétant sur la foret) et y firent 
paitre du bétail transhumant (moutons et 
vaches), des chevres et des chevaux qu'ils 
élevaient dans une écurie fort bien orga- 
nisée quoique de petite taille. 
II est probable que les premien moines de 
Poblet commencerent par batir des 
constructions provisoires rudimentaires, 
leur servant a la fois de lieu d'habitation et 
de priere, et que ce ne fut que vers 1 160 
que fut entreprise I'édification des bit¡- 
ments définitifs. Les travaux de I'église, du 
plus pur style cistercien (trois nefs, la cen- 
trale a voute en berceau Iégerement aigu, 
et les latérales en ogive), durent etre 
achevés vers 1200, a la m6me époque 
que d'autres dépendances aussi indispen- 
sables, par exemple, que le réfedoire. En 
revanche, le fait que la construction du 
dortoir, une énorme salle aux combles en 
bois a deux pans, soutenus par des arcs 
diaphragmes aux consoles admirable- 
ment sculptées, remonte au milieu du xiiie 
siecle, indiquerait que durant de nom- 
breuses années les moines devaient utili- 
ser un dortoir provisoire dont on ne 
connait pas I'emplacement. Les autres dé- 
pendances proprement monacales (cui- 
sine définitive, reste du cloitre, salle capi- 
tulaire ou de réunion de la communauté, 
etc.) datent du xiie et du xiiie siecles, tandis 
que les éléments que I'on pourrait quali- 
fier de complémentaires (la tour-lanterne, 
par exemple) sont du X I V ~  siecle. Par ail- 
leurs, au cours des xive et XV" siecles, les 
rois catalans éleverent a Poblet divers 
édifices n'étant pas directement rattachés 
a la vie de la communauté. II s'agit des 
tombeaux de la plupart des rois, d'un pa- 
lais, des murailles et d'une chapelle vouée 
au culte de la Vierge du Rosaire et a celui 
de saint Georges. 
On conserve le catalogue des livres de la 
bibliotheque du monastere, datant du xiie 
siecle et ne comptant que quarante-deux 
volumes. Ce petit nombre s'explique par 
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le fait qu'a I'époque les livres étaient écrits 
un par un, par la main du scribe qui était 
lente. On estime en effet qu'un copiste 
mettait un an a écrire une bible. Etant 
rares, les livres avaient donc une autre 
fondion que celle qu'ils ont aujourd'hui : 
le livre destiné a la ledure personnelle 
n'existait pas, et dans les monasteres 
(comme dans les chateaux d'ailleurs), on 
pratiquait couramment la ledure a haute 
voix, par un ledeur s'adressant au reste de 
la communauté qui écoutait. C'est pour- 
quoi, il amve tres souvent que les 
commentaires bibliques que I'on trouve 
dans les écrits des dits Peres de I'Eglise 
(éveques et théologiens écrivains des cinq 
premien siecles, qu'ils soient grecs ou la- 
tins), tout comme dans ceux des écrivains 
spirituels du Vi au Xiie siecles, soient faits a 
partir de ledures de la Bible entendues a 
la messe ou aux matines (premiere priere 
du iour, avant I'aube, composée de 
psaumes, ledures et hymnes) et non a 
partir de ledures individuelles. Ce ne sera 
que plus tard, lonqu'apparaitront autour 
des univenités (début du xiiie siecle) co- 
pistes et écrivains publics professionnels, 
que les ouvrages (toujoun manuscrits) se- 
ront commercialisés et disséminés un peu 
partout et notamment a Poblet. Parallele- 
ment, grice a la reprise de I'enseigne- 
ment du droit romain antique (d'abord a 
Bologne, Italie, au xiie siecle), commence- 
ront a affluer a la bibliotheque de Poblet 
(comme dans celles d'autres villes), outre 
les ouvrages lithurgiques ou de themes re- 
ligieux, des livres de droit. Finalement, aux 
xive et X V ~  siecles, des moines de Poblet 
iront étudier et enseigner aux univenités 
de Montpellier, Toulouse et Paris, et feront 
pénétrer au sein de la communauté cister- 
cienne les doctrines nominalistes d'Ock- 
lam en vogue a I'époque en Europe parmi 
les intellectuels. 
Les moines (y compris les freres lais) tra- 
vaillaient a la terre, se consacraient aux 
taches domestiques (cuisine, ménage ...) et 
certains d'entre eux se spécialisaient dans 
la rédaction de tous les manuscrits et do- 
cuments nécessaires au fonctionnement 
de la communauté. Ceci, sans compter les 
obligations de priere et de lecture spiri- 
tuelle dont nous avons déja parlé, ainsi 
que le travail intellectuel que réalisaient 
ceux qui sty pretaient le mieux. 
En ce qui concerne les bases écono- 
miques, il convient d'ajouter toutefois que, 
surtout a partir du xiiie siecle et pour des 
raisons qu'il serait trop long d'expliquer 
ici (manque de vocations de moines 
séculien, achevement des construc- 
tions), le monastere fut obligé de changer 
la strudure économique de la commu- 
nauté, ce qui le conduisit a acquérir des 
domaines seigneuriaux s'étendant sur 
différentes communes plus ou moins 
proches. 
Au XiV siecle, le roi Pierre le Cérémonieux 
fit construire d'élégants tombeaux, recou- 
verts de gisants d'albatre, pour y faire en- 
terrer deux de ses ancetres qui reposaient 
a I'église de Poblet dans des sépultures 
provisoires (Alphonse le Chaste, qui unifia 
le premier la Catalogne et ItAragon, et 
Jacques le Conquérant, qui arracha aux 
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Arabes les tres importants royaumes de 
Majorque - refuge de pirates et pont du 
commerce méditerranéen- et de Va- 
lence, riche en huertas et prolongeant 
vers le sud la faqade maritime de ses 
États). Parallelement a ces deux tombes, 
construites sur des arcs surbaissés, il en fit 
ériger deux autres -également sur le 
m6me type d'arcs- et y fit sculpter des 
gisants qui le représentaient Iui-meme, son 
fils, le futur Jean 1, ainsi que les reines, 
leurs femmes respedives. C'est également 
a sa demande qu'on éleva autour du mo- 
nastere les murailles dont la porte d'acces 
est flanquée d'impressionnantes tours 
merveilleusement proportionnées, de la 
plus patfaite architedure militaire, et 
conférant a Poblet son asped de forte- 
resse. En outre, il offrit au monastere sa 
riche bibliotheque d'ouvrages histonques 
(le premier d'entre eux étant, comme tou- 
joun a I'époque, la Bible en tant que 
commencement de I'histoire du monde). 
Ce don est a,situer sur le meme plan que 
la construdion et la sculpture des tom- 
-.. 
beaux mentionnés plus haut et que le dé- 
cret royal de 1375 établissant que Poblet 
serait désormais le panthéon officiel et 
obligé de la dynastie. Les ouvrages cédés 
devaient faire de Poblet une sorte de 
bibliotheque publique nationale oii (te1 
que le spécifiait le roi lui-meme dans une 
leltre) quiconque pourrait lire les gestes 
de la dynastie et voir comment, a partir de 
presque rien, elle était parvenue a une 
telle grandeur. 
Outre les constructions royales précitées, 
Poblet possede le palais que fit batir le roi 
Martin I'Humain (1 41 O), dont les arcs in- 
térieurs, pour des raisons que I'on ignore, 
ne furent pas achevés en leur temps (ils ne 
I'ont été que récemment). On ne sait pas 
exactement pourquoi les travaux furent 
arr6tés bien avant la mort du roi. La 
construction d'un palais a I'intérieur de 
I'enceinte monastique (d'un palais médié- 
val, c'est-a-dire tres sobre, sans luxe au- 
cun en comparaison de Venailles) répon- 
dait au désir de loger le roi et sa cour lors- 
qu'ils se rendaient a Poblet. En effet, en 
Catalogne, comme en Castille, en France 
ou en Angleterre, la cour ne possédait pas 
de résidence fixe; elle était itinérante et 
résolvait les problemes d'hébergement sur 
le terrain et donc, théoriquement du 
moins, en plus grande connaissance de 
cause. C'est pourquoi, au coun de leun 
déplacements, les rois et leur cour se lo- 
geaient dans les palais (tels que celui de 
Barcelone), chateaux de puissants sei- 
gneun et monasteres. 
C'est énorme conglomérat de construc- 
tions monastiques et d'édifices royaux, 
complété au milieu du siecle, sur la de- 
mande d'Alphonse le Magnanime, par 
une belle chapelle gothique située a I'ex- 
térieur de I'enceinte, puis aux NI", XVII" et 
xviiie siecles par d'autres réalisations, font 
de Poblet I'ensemble médiéval le plus 
complet dlEurope dans son genre. Le mo- 
nastere de Poblet, monument national, 
d'une architecture aussi belle que variée, 
est visité chaque année par quelque cent 
cinquante mille personnes venues du 
monde entier. • 
